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RESUMO 
 
 
Devido a grande evolução tecnológica empresarial, a alta carga tributária apresentada no 
país, e a grande influência dessa carga nos resultados financeiros das empresas, a exigência da 
qualificação dos profissionais aumenta a cada dia. O Planejamento tributário feito de forma correta é 
uma saída para a redução dessa carga, e vem se tornado uma ferramenta indispensável para as 
empresas, não só para a diminuição de seus custos, mas para a desejada maximização dos lucros. A 
redução dessa carga pode ser feita de duas maneiras: legal e ilegal, ou seja, elisão e evasão fiscal. A 
elisão fiscal busca a maneira legal de diminuir a carga tributária, usa-se todos os métodos possíveis 
sem desrespeitar a lei, ou seja, o Planejamento tributário. E a evasão fiscal é a maneira ilegal, um 
caminho que algumas empresas optam para reduzir seus encargos. Evasão fiscal, resumi-se em 
sonegação de impostos. Durante o desenvolvimento teórico apontamos cada tipo de imposto, e quem 
esta responsável pelo seu recolhimento e administração, entre os ambitos federais, estaduais e 
municipais e a segregação de cada tipo de tributo, entre, impostos, taxas e contribuições de melhoria 
e se o imposto é direto ou indireto. Apontamos todas as formas de tributação, entre Simples Nacional, 
Lucro Real e Lucro Presumido, cada tributo que se enquadra em cada forma de tributação, e a 
quantidade que será tributado sobre as receitas e sobre os lucros da empresa. E ainda, o 
supersimples que é uma nova forma de tributação, que começará a vigorar a partir do próximo ano, 
ao qual permite a todos os tipos de empresas, independente de sua atividade a se adequarem a essa 
nova forma de tributação, sendo excluídos apenas os que ultrapassarem a receita prevista para essa 
forma de tributação. O trabalho é desenvolvido em fontes bibliográficas e busca mostrar a grande 
importância do trabalho do profissional da área contábil, e suas alternativas para a redução dos 
custos sem infringir a lei. Visa também maior conhecimento entre a carga tributária brasileira, e quem 
administra cada imposto pago e quais as formas de tributação existentes. Portanto, planejamento 
tributário, defini-se como uma ferramenta extremamente importante para a vida econômica financeira 
da empresa. 
  
